


































































































资料来源：Enright. M. 1998. The Globalization of Competition and the 
localization of Competitive Advantage: Policies Toward Regional Clustering. 
Workshop on Globalization of Multinational Enterprise Activity and 
Economic Development, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland。
表 2 特色产业集群推动区域知识联系演变类型
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